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LEARN CONVOCATION
MONDAY, OCTOBER 2O, 1997
2:3OTO4:15PM.
SHERMAN MUSIC RECITAL HALL
OPENING REMARKS & INTRODUCTION OF NEW EMPLOYEES PAULA
A STUDENT'S PERSPECTIVE MECHELINE KELLY
FACULTY EXCELLENCE AWARDS
DEAN SOSES ODES DEAN tflLLIAU NOWLlN DEAN LARRYFKEEMAN
SONNY GOLDENSTEIN-LIBERAL ARTS ROBERT DONALDSON MERCEDES GRAF
PATRICIA KOVTOUZOS ZAFARMAUK DIANE KJOS
LARRYS.LEY1NSON DAYlD PARMENTER DAYlDPRASSE
JUNEPATTON DAYESVDD1CK
HUGH RANK
PA UL SCHRANZ DEAN CECILIA ROKUSEK
ED CEHELNIK - SCIENCE GREGORYBLEYlNS
JOSEPHADD1SON JAYLUBINSKY
JONMENDELSON
REMARKS REPRESENTING FACULTY LARRYLEVlNSON
CIVIL SERVICE EMPLOYEE OF THE YEAR AWARD... ... JAMES ALEXANDER
DR. GERALD C. BAYSORE DISTINGUISHED SERVICE AWARD PAULA
CLOSING REMARKS... ...PA ULA
ADJOURN TO HALL OF GOVERNORS FOR LIGHT REFRESHMENTS
\TO-:invite2/101797
NEW EMPLOYEES
JOHN ADDUCCI
LAURA ANDERSON
JUDITH ARAND
JENNIFER BLAESER
CHARLES BOWDEN
EMMETT BOWLES
LINDA BOYER
KEITH BRIGGS
MARYBROWN
YVETTE BROWN
D. PEARL BRYANT
RUSSELL CARTER
JANEL CLARKE
JOAN COLEMAN
BARBARA DAYlS
CAROLYN DEVRIES
DAVID DIERS
BURTON DIKELSKY
JENNIFER EDMLSON-
BARON
GINGER EDWARDS
KATHARINE FLANIGAN
ERICFRAZIER
MAUREEN GAUGHAN
ALICIA GOMEZ
DONALD GOTSOS
LARRY HANK
JOYCE HARRIS
JANET HART
RONALD HILL
STEPHANIE HOLEYFIELD
KENDRA HOLMES
MARGARET HOPSON
JEREMY HOWELL
ROSEMARY HULETT
PORTER
VERONICA HUNT
DIANA IVY
CARA JACOBY
BRAD JOHNSON
DARYL JONES
SHERYL JONES
LYLE KELLER
EILEEN KELLY
LINDA KNIGHT
BLAIR KRAPF
MARKKUNDLA
SUSAN L'ALUER
RHONDA LEWIS
GAILLUTZ
CAROL MATTHEWS
HOLLY MC CRACKEN
NANCYMC DANIEL
TERRYMITCHELL
DENISE MORGAN
fiENEEMOSIER
FRANK NARDINE
WlLUAMNOWLIN
ELIZABETH O'HARA
JAMES OPON
GINGER OSTRO
DONT1DA PITTMAN
FRITZ RADEMACHER
JOSE REYES
BRIAN RICHMOND
GABRIELERICO
LINDA SIRMER
JESSICA SKORUPA
SCOTT SMITH
JAMES SNYDER
JANICE SPENCE
ROBERT STALEY
JONRULLOS
WALTER VERDOOREN
LARRYWALTERS
JEFFREY WELLS
LOU WHITE
SANDRA WILSON
CYNTHIAWODDARD
DENISE HRABAN ZAHN
